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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh Quality of Work Life / Kualitas 
Kehidupan Kerja terhadap komitmen karyawan Citra Swalayan Ngabang terhadap organisasinya. 
Dalam penelitian ini, penulis mempelajari 3 aspek dari QWL seperti aspek kompensasi, 
komunikasi serta kesehatan dan keselamatan kerja. 65 kuesioner disebarkan ke karyawan Citra 
Swalayan. Skala Likert digunakan untuk mengukur hasil kuisioner. Untuk analisis data, penulis 
menggunakan SPSS. Hasil penelitian menggunakan analisis regresi berganda menunjukan bahwa 
Quality of Work Life dalam aspek kompensasi, komunikasi, serta kesehatan dan keselamatan kerja 
memiliki pengaruh sebesar 30,4% terhadap komitmen organisasional karyawan Citra Swalayan 
Ngabang.      
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